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Chamber  Jazz Sextet 
will  
appear tonight at 8:15 o'clock in 
Morris Dailey 
Auditorium  under 
the 
sponsorship  of Beta Eta Chap-






has appeared at 5.15 
twice before in 
the Music Building 

























 Ferguson is 
originator
 
am! arranger for the group and 
also plays
 piano and French horn. 
He is 
presently completing re-
quirements for a .Ph.D, at Stan-
ford University. 
Tickets for this performance 
are on sale at the 
Student Affairs 





























































 camp or 
be refunded 





















 were offered 







 coiled to 
discuss 







 Of the 
area assistance of 
student
 organiza-





 loud spesier at 
the  
Intersection
 to remind violefors were ideas 
brought up at the meeting. 
  The committee, made via of E. S. 
Thompson, business manager, 
Dean Stanley Benz, Police Capt. 
Elmer Klein, Arthur Philpott, 
traffic 
analyst and John Amos, di-
rector of buildings
 and grounds, 
was particularly interested in hav-
ing extra policemen around the 
area during the morning rush 
hours.
 
"The appearance of a 
police  of-
ficer at the intersection would 
have an 
effect  on students cross-
ing against the signal," stated 
Capt. Klein. He added
 that an 
effort would
 be made by the Police 
Dept.
 to devote more.time to 
the 
area in the future, especially at 
the rush hours. 
The committee felt that the 
problem was not attributed to 
disobedience, but to carelessness. 
Capt. Klein stated "They get into 
a bad habit, and if a policeman 
isn't 
there, the habit just gets 
Vliffit2 Clkapter; 
.1. Dwight Peterson, Mona Chi 
national president, visited SJS's 
chapter house Tuesday 
night. 
Peterson is 
currently  on a tour 
of Sigma
 Chi chapters in the west-
ern states. Following his
 visit to 
San Joie, 
he










While in San ,Jose, Peterson 
met with 
active  brothers and 
alumni in the area for a 
discus-
sion of possible housing expansion. 
He was accompanied by Leonard 
Mee of the San Francisco alumni 
chapter.  
Peterson's visit followed a 
simi-
lar one made by Ray
 T. Blair, 
western area director, a few days 
earlier.,Blair is from San Diego 
and i"dthe 
head  of the eight Sig-
ma 










ing San Jose 
State last sem-
ester,  except February grad-
uates, should sign their attend-




 and new 
veterans 
to the campus 
will 

















ing placards and helping out
 at 
rush hours by 
taking positions on 
Seventh
 to 




dangers  of disobey-
ing the signal. 
Service 










 -  
According to 
both  Johnson and 
Klein, "An emphasis on police-
men being present in the area at 
the 
beginning of each semester
 
would start students 
thinking in 
the 








Ter*.  staff 
Is
 marching 
for any color 
transparency  tak-








Also  needed 
are  transparen-
cies of some aspects 
of frater-
nity and sorority 
life and good 
shots 
of













All students signed 
up
 for Bi-








































































































will oppose any pro-






 N.Y.-- The 
United  States worked energeti-
cally yesterday to get Israel kat 
of Egyptian territory without a 
resort to 
sanctions and to 'place 
the 









Seen on the set of 







 the College Theater
 are 
(I to 1) Buckman, set designer. 
Jay Michelle, ambitaat 










John Kerr, associate professor of 
drama, reopens tonight in the 
Colleae 
Theater  at 8:15 o'clock, 
The  play, which ran last Friday 
and Saturday
 nights is a pleasant 
evening of entertainment. The cur-
tain rises to strains of 
the "Sea 
Symphony,"











is the center of the 
Faction. 
He has been Imo -yin
-to his 
family as a 
quiet,  almost dull 
wholesale
 paper manufacturer, 









Sylvia Ci lime and Davey 
Schmitt play Mr. and
 Mrs. Bax-
ley, sister and brother-in-law
 to 
Mrs. Redfern, Leslie 
Robinson.  
The Baxley's have become some-
what "permanent" guests in the
 
Redfern home and 
are  expert 
spongers. 
Bernard Baxley is, still 
living  







tor of music at San Jose State 
studying 
here
























at San Jose 
State  
in the fall sem-
ester of 
1953.  He is now
 studying 
piano






































































































































































































































































vide very good comic situations, 
with their petty quibbling and 
searching 
for ways to borrow 
mort money from George. 
George is elan bothered by Har-
old Russ, played by Richard 
Thomas, who &interested in ma?
-
tying the Radterne daughter El-
sie, 
played  be; Ell Lu Galarea. 




In order to 
rid himself of these 
spongers,
 Redfern
 reveals to 
them 

































 all  but one 
of
 the offices at 






















for a 2.0 grade point 
average
 
and  class 
meeting 
attendance,  





those who qualify 
tomorrow
 at the 















Robinson,  Roger Parker,
 Patrick 
Maloney,












treasurer; and Don -1 
na Dean, 
Pete













Griffin,  John 
Aguiar,  Bob 

























office  were 
Bud 
Flatten 





































































































Sunset Elementary School at Ave -
eel Will intethiese candldafitir to; 





100 of the 


















except  primary. Merced  
dm 
needs 
two core teachers 
and two 
teachers 










































 knock and bell. 
The Ilaxleys leave when they 
hear that a member of Scotland 
Yard has come to visit 
George. 
George has quite a time with the 
inspector from Scotland Yard, Ed-




country after his talk 
with the inspector. 
The play is a 
typical
 
comedy, but with stromecharactar 
development in it. The 
humor
 ko 
delightful in Its springing from 
natural reversals of character sit-
uation after situation makes 
changes
 in the environment. 
The cast does a 




 It is a 




Kenneth Savichas,  
who plays Joe Flatten, -George's 
partner in crime; and John Rudd 
who 
plays Sergeant Morris. 
The one interior
 setting is the 
living
 room of the 
Radfern's mod-
ern London 
suburban  home. The 
set was 













Cal  Poly took home 
all four 
trophies 
awarded  In the 
100 -mile  
safety
-economy













other  school to 
compete.  Five 
other schools were 
invited  to enter. 
Trophies
 were awarded for 
the  
first three places, 
figured





also gWen 'for 
the car with the 
best 




Brenner, driving a 1949 
Fbrd,
 won first place 





second In a 
1955 Triumph 
with 
52.92, and Harry Settled
 pled 
third with 48.741 
in a 1931 Stude-
baker.
 
Smith won the 
miles -per -gallon 




























do not have desegre-
gation 







would  not 
be recoeniZed





 to outlaw, seg-
regation In 
any SJS organization, 






of the plan, 
on the 





















 justice stated that, 
"By taking  
immediate
 action on 




..11 a law against racial 










 What ment would 
make  
foe cobelOtiocy In 
our  school pol-
icy." 




'Wallow it Iff nth; l'istmlius organ-
iza 
t ions." 
The  Council pointed
 out to him 
that at present there




have racial or religious re-
strictions
 
written  into their 
con-
stitutions,  and 
wanted to know 









 basis of 
the segre-














replace  these basic 
necessi-
ties 
for  an 
integrIted  
society."  










indicated  that 
they 
wanted
 to study the issue 
completely.  
It was the 
consensus  
that 






wanted to see what
 action the 
State
 Legislature




















at large,  
indicated that























would  net 
allow  
























 that he's 
finally
 pullet. 
Mimed out of that awful 
res. 
His prediction as 
to the antics 






It will clear 
today with 
lots of 
sunshine,  but with gentle 
winds.


























I. build a 






Stet,  campus until it can
 be determined




 finante  the 
project. 
A sub
-committee  of Si. lower house


































succeeded  in 
having 
the appropriation
 held up 
until the 
department of education, finance 
and the legislative
 auditor report 
on the 








be it's time the State asked corn-
rnutiltloa to help," 




























ture is a 
question









Needs of other state
 colleges for 
buildings of this 
type  also must be 
taken into 
consideration,"
 he said 
An appropriation
 
tor  4193,200 
for 
remodeling*  the 
senate,  build-
ing
































 on the 
8.18  campus 
March 1-2, for
 the California 
In-
tercollegiate























































































































































 selected by 
the Fatcy-
clopedia 





 1956 are on 
display
 
n the Reserve 
Book Room today 
until
 





High  in Vjetorville
 Salaries 
range 







positions  in 
the  































 at this time.
 
The 
State  Home 
and. 
Training 























































teacher,  an Eng-
lish teacher, a math teacher,
 aed 
a physical science
 teacher for the 
1957-58 school year. 
Teacher  candidates 
may  now ap-
ply for all secondary fields In the 
Victor Valley Union High School 
District. 












-Nine  Palms, Big 
Bear



















































 examination period 



















senior  business administrafion































































finals week would 
























wants   full 
week dead. 
Jim Haynie, a 






































day is  good idea,
 but
 would 






























 professor of education,
 is in 
fiver  




 to be with 
the  Faculty





resolution  to 













 a new 
addition






















OUR REPRESENTATIVE, D. A. 
CABELL,
 























































































 oi w'd loik
 tao lorn 
'ow  
































nation Ball! - 


























































































































































































today *her working 

















































































 in San Jose. 






 attack. He has 
worked
 at the 
college  ever 
since.  
"Being around a colege is en-
tirely 













































chair,  "is 
that just 
when 





and  y o u 
have  to 


















































ship, over 50 




















"Darus"  that 
toolt 
him  out to 


















fisherman.  aline 
on either side 
of you, trying
 to go up to 
the 




 up and down around 
our 
fares and everyone threat-




 the fishlinen. 
That 




 decks of 
(fisher-
men, one on top 
of the other." 
Joe and his 
v. Ate
 base three 
sons 
and a five -year -old 
grandson. 
Two

















 11 years 
ago," 
t he jolly custodian
 marveled. 






















remain  part of the 
crew. 
The students and faculty will all 
miss Joe. 
However, 




 a while 
and 





















































































































































































   Don Seeker 
ciety 
Editor 
.s.   
POI 
Bartini  
Fine Arts Editor  Mary 
An.; Bill.oi
 





Editor  ... 
Rosalind
 Berthold 


































 I know from ex -




 was hit by a 
speeding  car 
when, with
 other students, she 
crossed the 7th
 and San Antonio 
streets crossing against the light 
The car missed her by inches. 
I- am 
writing  to auggest that 
we all 









Offers  Everything! 
perience that 




the light and 
easy 











 action to other 
people; even 
if we notice 
whether
 
or not cars 






































Robinson,  head 
Philosophy  Dept. 
Excellent
 Working, Living Conditions 
Readily available housing, 
low living costs comparable to 
rural and 
suburban areas, yet 
with  city environment 
advantages. 
Ready access to mountain and 
sea resorts, all 




 Six schools by 
fall






Education -minded community: per pupil expen-
ditures far above national average. 
Maio ppoiniment at Iiacitmonf 
Olfico 
to meet with reprasonfatire on Monday. 





























































































 in mind. 











































































































 on inch 





































































you  plan a 




































































































































































EVENINGS 7 R.M. - 910 P.M. 
Coffee  in Foyer 
Stedat 


















Jose  boxing 
team avenged its.only
 loss of the 
season 
by nipping Cal Poly, 5-4, 
in a thrill filled evening
 of re-
lentless scrapping before 1700 ex-
cited and satisfied fans in Spar-
tan Gym last night. 
'The team struggle was
 decided 
early as the 
Spartans
 piled up 
five points while holding 
the  Mus-
tangs 
to one. It was 
Stu Rubine
 
who put the locals over the top 
In
 his 156 lb. bout with Ed Sipes. 
Rubine
 scored a TKO in the third 
round 
that brought the 
large 
crowd to a cheering stand up 
salute.  
The 
Spartan  win was unusual 
in that two 
of
 Coach Julie Men-
endez'
 aces, Al Julian 
and  Fred 
Burson, both went down to de-
feat. Neither of the pair 
had 
been beaten 
prior to last night. 
 Julian's battle with Bob Gow 
was
 





of action during the meet, Classy 
Al won the first round, 10-9, and 
drew with the stocky muscular 
Gow in the second. Julian did not 
appear to be fighting his usual 
fight as he 








did come to -Innen 
and he 





 Julian to start 
the third and




 fell back. 
Dow came at him and they bat-
-tied toe to toe for the next minute
 









"THE WINGS OF EAGLES" 
Cissooricops













to learn the facts about 
an 
engineering  career with 
THE CITY







 entry salary 





 helping to build the  fastest 
growing 
area
 in the 
world.  
PROMOTION  











 of a career 














































after  you're 
through 





















































10a.  hos 
IhreiTNIAge
 







 Tara I/4 N.
 
V. 




eimmesemeseW   
best
 of it. 
Burson's  defeat was 
truly
 wierd. 



















 the edge in 
the early go-
ing. 
Then,  with Burson 
backed  up 
against  the  
ropes,  
Adams  fell 
forward
 on top 
of






Adams  got 
up 
















perCrmanees  In 
the  
lower weights





the San Jose 
revenge  
angle  as he whipped a. stiff, 
punching  Ed 
Labastida
 In the 
openfts 














 the year, 
to decis-
ively decision the 
Mustang.  





swinging  Don 
Tsark 
for 
three  rounds to gain 
the ver-, 
diet 
in his 125 lb. 
affair. Nick 
Akana was awarded a 
(millet  win 
as Cal,. Poly Coach Tom Lee, an 
SJS grad, felt 







Welvin S ty 0 u d ran 
into a 
ceouetang
 Joe Alvarez 
in







Freshmen tennismen started the 
season off on the right lost as 
they defeated Fremont High 
School  of Oaklanil 8-0 yesterday 
on the Seventh street courts. 
In the feature match, 
Spartan  
Lee Junta downed Bill Harriman, 
6-2, 6-1, as he lived
 up to pxpec-
tations of 















 Goss def. Ken 
Mufti 6-0, 6-1; Terry Cole def. 
Dennis Wickwire 8-0, 
6-1;
 Ed 
Burton def. Gary Williams 8-6; 




 and Ron Bostic 
def. 
Bryan Baggett 6-0, 6-1. 
Director  Releases 
'Mural
 Schedules 
New  intra-mural league sched-
ules 
may  be obtained in 
the Men.' 
Physical 
Education  office after 3 
p.m., according to Bill Perry, 
intra-mural league director.  
Because of 
incongruities  at the 
start 
of the intra-mural season 
last week, all contests played to 
date 
will  be 
considered
 practice 
tilts, with the official season -
openers scheduled for next Mon-
day. 
The Independent









Fraternity Leagde  will 
remain  an 
11 team race. 
The fraternity slate previously
 
had been interrupted by rushing. 
while the Independent
 League was 
confused
 by the addition
 and sub-






the teams in 







































































































































 Coolidge put 




















 the hard 
swinging
 




























tos to win the 
163 lb. bout. 
Jim 















top.  In the 











Spartan swimmers will be 
look-
ing for their first 
hue,  meet win 
of the season tonight 
when the 
Treasure Island watermen 
visit 
the local pool at 8 o'clock. 
The 
San 
Jose State varsity 
'pia:then; lost the opening meet 
47-38 with Arden Hills swimming 
club
 of Sacramento Friday. 
Art 
Lambert set a new 
SJS 
record
 in the 100 yard freestyle 
Saturday
 in the senior open AAU
 
meet
 with a fifth 






spot In the AAU 
final*,
 with 
a 2:25.5 clocking in the







Wednesday  when they 
meet 
a strong 
Stanford swim teem in 











Quality Merchandise, Budget Prices. 
Dress 
Des,igner
























































































will  hat* 
sornathhkg
 to drink






























































































































































































El Transposition  
Design
 







































































 the full 






























































You   and 
























for the date the Bell System 
Recruiting
 Team visits 



























































































See  Del, 
162





























Linen  561 
S 7th St. 
*MN
 for boys. 
Kitchen  priv. 
855
 
S. 81It St. $25. 
 IrOlt *ALM 
'41 P`aed 
su man.  Rebuilt 
(digit*. CY 
2.1.557. 
41 -Olds. Bus. Coupe. Hat
 led
 pam-
pered  life. EteelL
 tan& KM.
 1125. 
/fee Goddard: Bldg. 0, Ext. 394. 
U-27' house trailer.
 1 bedrni...0. 
mind., modern plumb. Inquire after 
7130 P.M. 173
 Spartan City. 
;Waal Air Cow. by 
'owner.  4 new 
tires. Al) acees. CH 8-1475. 
WANTLD
 
College girt room & 
board.  Salary 








































Across  from 
campus 
at 280 So. 


































Mar.  10. 670 














Clean.  $.375. AN 










 It- Yourself 
Ethtfon 
in 15 SECTIONS 
. and 









































ASO EACH PIAlf Of 1616
















































 in the 
outdoors  as 
part-time naturalists, ummer 
camp 
counselors,  or at 
national
 






of biology, for informa-
tion. 
Hartesveldt acts as 
an inter-
mediary between the Placement
 
Office
 and employers. 
More of these







 The camp counseling 
jobs. 
he said, 
are not particularly high 
paying but are of 
great  value to 
prospective teachers. 
Hartesveldt
 mentioned that stu-
dents who
 find it necessary to 
finance themselves in school 
by 
summer earnings often find 
they 
can 






dent may work the first 
six  or 
eight 
weeks  of summer vacation 
as a counselor
 and return to San 
Jose




hiring students this 
summer include 
the Girl, Cub and 
Boy Scouts, private camps and 
church groups. Locations range 













broadcast" by the 
Radio Wild tonight over Rad° 
KE&"%1 at 
9:05 o'clock. Written 
and 
directed by Jim Ahern, SJS 
student, "The 
Midnight  Bell" 
takes  place in New York and de-
picts 
the Cinderella story of a 
young actress on Broadway. 
Elizabeth Keller, who was re-
cently





of "Shadow  
and Subetance." 
makes her





the cast includir Gail 
Anderson,
 Shirley Ahern, Phil 
Upton, 
Douglas
 Coleman, Jack 
Wulzen, 
Grant  Salsman, Bob Mc-
Namara,
 Jackie Mundell, 
Jim 
Baldwin, Walt Robinson, Bob 
George 














PSF Series Begins 
Dr. 
Charles  Edrnan, chief resi-
dent physician 
of Santa Clara 
unty Hospital. 
will
 present the 
Snit







dinner  Sunday at the 
McCurdy 
Youth  Center, 48 N. 3rd 
St. 
The series, whic% 
is sponsored 
by the
 Presbyterian Student Fel-
looPshlp,
 is 




frank  discussion of many 





































































































































in joining the 
society 
are 








 will be 
shown.  




counting majors must have com-






course at San Jose State. Appli-
cants also must have a 2.5 grade
 










with three industrial firms 
will be 
held
 today in the Place-
ment Office, 
Room  100.  
A 
representative  or the Cali-
fornia 
Packing  Corp. of 
San Fran-
cisco will interview candidktes for 
a production training 
program 
from 9:30 a.m.-4:30 p.rd. 
Students with majors in elec-
tronic 
and  mechanical engineering 




a.m.- 4:30 p.m. for 








Goodyear  Aircraft 
Corp.
 of 
Litchfield Park, Ariz., will have a 
representative
 here from 1:30 - 
4:20 p.m, He will interview stu-
dents with majors 
in electrical 





Smelts  of the Po-
litical Science and Public Admini-
stration 
Department  will speak 
today 
at 12:30 pm., at the 
Presby-
terian  Student 








"The Church and 
State,"













 at 821 
Plaza
 Dr. 
Delta Phi Upsilon meets this 
evening
 
at 6:45 o'clock 
in Room 
161. 
Fresh Camp Committee will 




 Arta Club will meet 
today
 
at 8:30 p.m. 




morrow at 8:30 p.m. in the Stu-
dent 
Union. 
floelel Affairs l'ommittee will 
meet
 
today at 3:30 p.m. In Room 
24. 
Tel 







 in Room 11 
for  elec-
tions. 
Sigma Delta ('hi will meet  today" 
at 4 
p.m. In Room 3107, 
.4 
Foundation will mellP4111/'  




WAA Bowling will 
meet  today at 
Bridgeman's 
Recreation























Students  To See 
'Othello' 
.(*Rate  
Special arrangements have been 
made with the Civic Auditorium 






sentation of "Othello," by the 
Canadian 





card, at the box office will receive 
one ticket 
at
 the student 
rate.  A 
$2.40 ticket  























- OPEN - 
Mon. -
 Than.
 - Fri. - 9-9 
. Twee..




































































Arrow's University collar has been on the 
campus hit 
parade right from the start. And 
now this famous button down  collar (with 
center button in bask) is also available in a 
smart  knis shirt! Traditional 
Ivy League styling 




choice of two placket 
lengths: 7" (2 buttons) 
12" (3 buttons). Available 
in solid colors, checks, stripe, 
and 





















twill  for greater 


















































- shirt by Arrow 
Thi, 
smart knit features the famous collar 
that buttons 
down




New  type weave is just the 
perfect 





while we still have 
a 
wide 
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 SEE THE NEW 
CREW
 
SWEATER
 
 
MANY
 NEW, 
SPORT
 
SHIRTS
 
 
BURIVIUDAS
 
ANYONE?
 
mostier's
 
for 
men
 
121 
South  
Fourth  
Street  
OPEN 
TONIGHT
 'TM 
 
er 
